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Abstract The purpose of this paper was to ascertain how perspectives regarding research on living spaces have 
changed as the first step to ascertain the perspective needed to reconstruct living spaces following a disaster. The 
materials used in this study are the life sciences proposed by Wajiro Kon and the papers of the Architectural Institute 
of Japan and the Home Economics Society. Although Wajiro Kon had a multifaceted view of life from the beginning, 
research on living spaces began to adopt a multifaceted view of life as time went by. A vast number of perspectives 
are needed to grasp life, and life science methodologies and axes around which to evaluate life have not yet been 
established. 
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Table 1 Past research on spatial transformation due to 











































































































郎の著作，「考現学 今和次郎集 第 1巻」10），「住
居論 今和次郎集 第 4 巻」11），「生活学 今和次









































Fig.1 Diagram of the system of life sciences based on 
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（918 件）の 3 つの期間ごとに，テキストマイニン













阪神淡路大震災までのデータ（以下 1 期），file2 が
②阪神淡路大震災から東日本大震災までのデータ

















Fig.2 Results of correspondence analysis 
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Fig.5 Results of co-occurrence network analysis  
(file2: ② From the Great Hanshin-Awaji Earthquake to the 
Great East Japan Earthquake) 
 
 
Fig.4 Results of co-occurrence network analysis  
(File1: ① Prior to the Great Hanshin-Awaji Earthquake) 
 
 
Fig.6 Results of co-occurrence network analysis  
(file3: ③ After the Great East Japan Earthquake) 
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和文抄録 
本稿では，災害時の生活空間の復興に必要な視点
を明らかにするための第一段階として，生活空間研
究に対する視座がどのように変化してきたかを明ら
かにすることを目的とする。本研究では，今和次郎
が提唱した生活学と，建築学会及び家政学会の学会
論文を資料として用いる。生活の捉え方は，時代を
追うごとに，生活を共にする対象者が家族から地域
コミュニティに拡大し，また，計画や意匠といった
ハード面だけではなく，ソフト面も含めた多様な視
点から論じられるようになっている。今和次郎は初
めから生活を多角的に捉えていた一方で，生活空間
研究は時代を追うにつれて，生活を多角的に捉えよ
うとするようになったことがわかる。生活を捉える
ことは，非常に多くの視点が必要であり，いまだに
生活学の方法や，生活の評価軸が確立されていない
のも頷ける。 
 
